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1819年新加坡开埠后, 大量招徕华工, 不少华侨从事中医药业。宋旺相的 5新加坡华
人百年史6 一书里提到, 莱佛士开埠的头十年 ( 1819 ) 1829年) 新加坡已有几间华人药材
店, 如开源、成德记、同善及福和堂, 生意都不错。º






磨, 而远逝它乡。当时华侨共有56 000人, 其中估计有6 000人在挨饿, 每年有 100人饿死,
当时英属殖民地政府对此束手无策, 只好决定让各族救济自己的同胞。这种情况下, 当时新
加坡华人社会中有钱有地位具有公德心的 /头家0 陈笃生毅然捐出5 000元筹建一所贫民医








年华侨陈若锦等人呈请海峡殖民地政府, 要求设立一间医学院, 以便训练本地医生, 为人民




坡商业经营范围广泛, 荷属印尼附近岛屿如巨港、占卑、吉里汶, ,, 以及马来亚南部柔佛
一带的药材商, 都要来新加坡采办药材, 以致新加坡中药材店生意兴隆, 赚钱容易0。中药
材业 /在华人各业中可说是一枝独秀, 这是他族人士无法经营的行业0 ¾ 。
相对中药材业来说, 中医药医疗机构的发展则较缓慢, 由于中医药业受新加坡殖民政府
的排挤和歧视, 在新加坡没有合法地位, 发展不快, 从 1867年同济医社建立到 1945年日本
投降的 78年间先后只建立了 5家中医院, 而从中医从业人数和药店数量看, 1938年新加坡
只有中西医生 37人, 1947年新加坡中药店也只有 27家。
¿
由于新加坡中药材多来源于中国, 二战时, 日寇横行中国, 切断了新加坡中药材供应,
加上战争后期新加坡沦陷, 新加坡中医药业遭受沉重打击。
二战后, 新加坡中医药业逐渐得到恢复, 中药中有许多成药, 尤为新加坡华侨华人所信
赖, 销行甚广。50年代新马的中药商店从进出口商到零售商均为华侨所经营, 新加坡全市
大小中药店有 600家左右。当时新加坡有 120余万居民, 其中华侨有 90余万, 随着人口增
长, 政府医院已有应接不暇之势, 而私人西医诊费高昂, 平民负担不起, 所以中医中药很为
华侨华人所欢迎。加上 /战后初期星马中药供应尚不虞缺乏, 故价格保持正常, 且此途商业
销场较为固定, 故一般情形尚称稳健0。À
二战前后, 出现不少较有影响的中草药商人和中医师, 其中重要的有:
郑觉生: 祖籍广东南澳, 26岁来新加坡, 创万安和药材店, /营业蒸进0 Á 。
陈振贤: 广东潮安金矿乡人, 1925年赴新加坡侨居。他天资敏颖, 医、药、诗、书均
所擅长。对于病人无论贫富一视同仁, 来者不拒, 贫而无力购药者兼赠以资, 每日请诊者,
络绎不绝, 从医二十年, 救活无数人。前两广检察使刘侯武氏来新加坡养病, 陈振贤为他治
愈, 刘赠以联云: /国医称圣手, 仁术依天心0 Â。
王爱华: 祖籍晋江, 1917年来新加坡, 在同济医院工作 30多年。他为新加坡中医药发
展作出极大贡献。1929年南京中央卫生委员会余岩倡仪将中药废除, 他四处奔走, 呼吁中
医中药同仁联合组成集体机构从事抗争, 继而成立新加坡中医中药联合会, 新加坡中医中药
的团结乃由此而开始。新加坡沦陷后, 疫病盛行, 而当时药物又奇缺, 王爱华医生于是将同
济医院尚存的干姜、干草加入米糖, 生炒各半, 制成所谓 /谷神散0, 分给病人服下, 患者
大半获救。1966年他辞职后, 经营 /华大药房0, 继续悬壶济世。lv
总的来说, 直到新加坡独立以前, 中医药业在新加坡的发展是较为缓慢的。
(二) 独立后快速发展时期
战后初期, 新加坡对中药发展采取一些限制, 如实施中药进口税征收颇为苛重, 影响了
中药的销行。1955年, 新加坡立法会通过药物广告法令, 规定若干种成药应在包装上标明
其成分; 又限制若干类药物不得刊登宣传广告。这些措施都使中医药业的发展受到打击。因
而, 1965年, 新加坡独立初期, 中医药业发展处于相对平淡时期。1966年, 新加坡重要进
出口商公会报告说: / 1966 年, 新加坡中药业乃在平淡中求稳定, 不算有何良好光景0 lw。
30
1967年新加坡中药公会报告: /我们中药的同业们, 回顾一九六七的过程中, 大多数在惨淡
经营着。主要原因是药物的来源乃在大陆, 在求过于供状况下, 颇有有钱购不到药材之苦0。
中医药业同行 /在二十年以前所开创者, 因租金较廉, 负担较轻, 尚可安然度过。但在目前
新租赁的店铺, 租金动辄三四百元以上, 开支较庞大, 负担相当吃力, 同时药价高昂, 以致
销路遭受影响, 其困难处可想而知0。此时期 /中东风云紧急, 来途不倡, 运费增加; 南北
越战争, 交通影响; 缅甸统计外汇, 收归国营; 日本货源不充, 提高货价, 凡此种种, 均为
致命之伤, 欲求恢复正常, 亦属难以乐观0lx。
到了 70、80年代, 新加坡中医药业发展较快, 中医药日益成为新加坡人生活的一部分。





成立, 新加坡也成为东南亚区域的针灸医师培训中心。如, 1994 年新加坡多所学校开始接








在新加坡的销售。l|1997年底, 由新加坡中医团体协调委员会负责编辑的 5中医师名册6 正














时新加坡要求所有针灸医生必须在 2002年 1月 1日登记注册, 其中许多人需要进行 9个月
的培训, 以提高他们的中医水平。在1 100多名从业人员中, 约有 300 名要培训。培训由新
加坡中医学校举办, 主要是对人体经络, 引起各种疾病的原因和症状进行讲解。mv对于这些






1. 中医师自身素质有待提高: 据新加坡卫生部 1994年 9月调查显示, 45%的新加坡人
曾向传统中医求诊, 而同年有 19%的人曾找过中医中医诊治, 仅 1994年 8月 ) 1995年 1月
这8个月时间内共发生中医治疗引起的并症 154起, 包括不恰当的骨折治疗、皮肤敏感反
应、严重感染、对糖尿病治疗失当、下药引发肝炎等。而且, 还陆续发生一些中医师非礼女
病人的现象。因此, 新加坡卫生部兼教育部政务部长简丽中博士在 4月 2日新加坡中医学院
第28界毕业典礼上致辞表示新加坡中医界应加强管理中医的医术水准和医德, 并应随时对
那些犯错误的人员采取纪律行动。中医药界的当务之急是如何确保中医师具备高水准的医













3. 中西医相结合的问题。众所周知, 中西医各有长处, 只有将二者结合才有利于彼此
的发展。而如何将二者巧妙结合, 也是新加坡中医药界长期以来面临的一个问题。新加坡传
统中医师多是子承父业, 没接受过正规训练, 对西医了解更小。这使得他们在为病人治疗
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有一席之地。越南道教源自中国道教, 但只得其形, 而未得其实, 因此与中国道教相比, 越
南道教显得不成体系, 不够完善。
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